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FRAGMENTS DE BfBLIES LLATINES 
DEL MUSEU EPISCOPAL DE VIC 
per Miquel dels Sants GROS 
Al Museu Episcopal de Vic s'ha anat formant una coliecció 
de fragments de manuxrit en la qual actualment figuren gairebé 
unes set-centes cinquanta peces. La col,lecció, iniciada per Mn. Josep 
Gudiol, compta amb fragmmts procedents de 1'Arxiu Capitular au- 
sonenc, de les relligadures de llibres de la Biblioteca Episcopal, dels 
arxius notarials de Vic, de l 'kxiu de la Vegueria i d'alguns arxius 
parroquials. La majoria d'aquests fragments, d'acord amb l'origen 
eclesiastic dds  fons d'on procedeixen, són de tipus litúrgic, bíblic, 
patristic i jurídic; hi ha també, pero, restes de manuscrits d'altres 
matkries com ara, gramatica, cbmput i obres literaries medievals. E1 
nombre dels fragments de llibres estrictament bíblics -encara que 
en certa manera també poden ésser considerats corn a manuscrits 
litúrgics pel fet d'haver estat usats m les lectures da l'ofici mati- 
nal -, objecte d'aquest inventari, és forga nombrós i actualment és 
format per 38 peces diferents. Tot aquests fragments són un bon 
testimoni dels tipus de bíblia utilitzats a les terres ausetanes al llarg 
dels segles IX-XIV, i completen la coliecció dels manuscrits bíblics 
que conserva 17A.rxiu Capitular de Vic l. 
1. Malgrat la seva nquesa, els manuscnts bíblics de l'Arxiu Capitular 
són pocs. Per ordre cronolbgic, són aquests: MS. 5 (LIX) fols. 1-1W, que 
és de la prmiera meitat del segle XI i conté els quatre llibres dels Reis; 
MS. 5 (LIX) fols. 105-135, també de la primera meitat del segle XI, que 
conté els dos llibres dels Macabeus; MS. 15 (LXXXIX), de mitjan segle xi, 
que conté els quatre Evangelis; MS. 6 (LX), de l'any 1066, que conté els 
dos llibres dels Paralipbmens; MS. 71 (CXIX), del tercer quart de i'esmen- 
tat segle XI, que, ultra un breu sacramentari i un lligoner de la missa, 
conté els quatre Evangelis; i els MSS. 1-4 (XXII-XXV), de l'any 1268, que 
és una biblia íntegra. Els MSS. 5 (LIX) i 6 (LX) conserven als marges notes 
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L'inventari que ací publiquem, comenca amb els fragments de 
dues bíblies de gran format que, actualment relligades, formen el 
MS. 255. La més important és la primera, malgrat que només se 
n'hagi conservat un fdi. a s  una obra datable al final del segle IX, 
que podria haver estat escrita a Narbona i traslladada a Vic, en- 
torn de l'any 880, en restaurar-s'hi la seu episcopal. No ss pot, perb, 
excloure del tot que ja pugui ésser una obra feta a Vic per callígrafs 
narbonesos, encara que sembla difícil que un escriptori incipient 
com devia ésser el de Vic al final del segle IX pogués produir ma- 
nuscrits d'aquesta categoria. De l'altra se n'han conservat 8 folis, 
i pot ésse~ datada a mitjan segle x. Segurament ja és obra de l'escrip- 
tori auseta. Les dues bíblies són bons exemplars de les nombroses 
copies que, reproduint els modds creats per Alcuí de Tours i Teo- 
dulf d'orleans, es confeccionaren, al llarg dals segles IX-x, a tot l'im- 
peri carolingi. Les dues copies, ausetanes són, certament, més mo- 
destes en llur ornamentacib, perb no són pas mancades de diguitat. 
D'obres així, en aquells moments, només en podien tenir les esglé- 
sies catedralícies i els més importants monestirs 2, i una església si- 
tuada en un dels extrems de I'imperi - la Marca Hisphnica - i 
de recent creació, no devia pas poder aspirar a més, si no era que 
al favor imperial li'n regalés un exemplar 3. 
E& fragments d'aquestes dues bíblies, juntament amb I'exemplar 
gairebé íntegre que encara es conserva a l'kxiu Gpitular de la 
Seu d'Urgel14, datable també al final del segla IX, s6n les úniques 
de tipus litúrgic que indiquen que foren utilitzats en les lectures bíbliqucs 
de l'ofici matinal. 
2. A Ripoll, per exemple, a mitjan segle xr, segons es dedueix de l'in- 
ventari de la seva biblioteca, ja tenien tres exemplars complets de la bí- 
blia, mentre el priorat de Montserrat, fundat entorn da i'any 1025, encara 
no en tenia cap. Cf. R. BEER, Los manuscrits del monasrir de Santa Maria 
de Ripoll, Barcelona 1910, p. 79 i 85. 
3. El P. Bonifaci Fischer, en el seu estudi sobre les bíblies d'Alcuí, 
després d'analitzar els 46 exemplars íntegres i fragmentaris que se'n conser- 
ven, arriba a la conclusió que, per a far-ne un, calien almenys 200 xais, 
i que i'escriptori de Tours, malgrat la seva categoria i excellent organitza- 
ció, només en podia produir dos exemplars l'any. Aixb pot s e ~ r  per a va- 
lorar la dificultat que suposa considerar el nostre exemplar com a un 
producte de l'incipient escriptori auseta, al final del segle ix Cf. B. FISCHER, 
Die Alkuin-Bibein, a Die Bibel von Moutier-Grandval, Berna 1972. Utilit- 
zem la recensió d'aquest estudi fet per P.M. BOGAERT, Bulletin ú'dncienne 
Littérature Chrétienne Latine, V: Bulletin de la Bible Larine (1955-1973). 
Maredsous 1 %4-1974, p. 254-257. 
4. Aquesta biblia ha estat descrita per P. PUJOL, El manuscrit de la 
Vulgatai de la Catedral d'Urgell, a Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 6 
(1923) 98-145. L'autor la considera, sense aportar cap argument positiu i de 
manera molt imprecisa, com una obra del segle x El manuscrit de Vic, si 
restes que ens queden de les bíblies que posseiren als segles rx-x 
les més importants esglésias de les nostres terres, i inicien la tra- 
dició de les bíblies de gran format que practicament es cloura, entorn 
de l'any 1000, amb la confecció, a l'escriptori ripoll&s, de les Bíblies 
de Roda i de Farfa, actualment manuscrits París, BN., lat, 6 i Va- 
tica, Bib. Apost., Vat. lat. 5729, celebres par la riquesa iconogritfica 
que presenten. 
Tret dels dos anteriors exemplars, en l'inventari no figura cap 
altra p q a  que pugui ésser considerada amb certesa com dels seglas rx-x. 
Aixb no ens ha pas de sorprendre, perquk és l'epoca que al bisbat 
d'Oisona comencen a organitzar-se les parrbquies rurals, les quals, 
en els seus inicis, no devien pas comptar amb prou recursos econo- 
mics per a adquirir exemplars de la Bíblia, i d'altra banda ni els 
devien necessitar, si per la mancanca de clergues, el nombre dels 
quals també depenia de la qüestió sonomica, no celebraven l'ofici 
diví. De fet, en les prirneres consagracions conegudes d'esglésies par- 
roquials, a les terres d'Osona, només es Iliuraren, per al culte, el 
sacramentari - sempre anomenat missal-, el leccionari de la mis- 
sa, i l'ordinari, els tres llibres imprescindibles per a la celebració 
eucarística i l'administració dels sagraments Bsprés, a poc a poc, 
aquesta llista s'enriqueix amb altres llibres, com l'antifoner, el sal- 
tiri, alguns llibres bíblics, i altres llibres litúrgics com d dispbsit 6, 
el passioner, l'homilier i les homilies evangkliques de sant Gregori 
el Gran 7. 
jutgem per la part conservada, era molt més ric en textos extra-bíblics que 
la Bíblia d'urgell. Agraim al Dr. Bernhard Bischoff i al nostre amic Ma- 
nuel Mundó l'opiniá que ens han manifestat sobre la datació dels dos frag- 
ments bíblics ausetans. 
5. Ens referim a les esglésies parroquials de Sant Andreu de Tona i 
de Sant Martí d'Aiguafreda, fetes els anys 888 i 899, respectivament. Cf. 
E. FLOREZ, Espaiia Sagrada XXVIII, Madrid 1774, p. 246, i F. UDINA, El 
Archivo Condal de Barcelona en tos siglos IX-X, Barcelona 19.51, p. 120. 
6. Preparem un estudi sobre el llibre que portava aquest nom. Les re- 
cerques ens porten a veure-hi un volum que contenia comentaris patrístics 
de les epístoles i evangelis del lliconer de la missa, semblant a les «Collec- 
tiones in Epistolas et Evangelia (PL 102, col. 13ss.) que I'abat Smaragda 
compongué abans de l'any 838. Cf. J. DE GHELLINCK, Litrérature latine au 
moyen dge, Bmselles 1939, p. 120. Aquesta compilació, segurament fou 
feta en terres narboneses, la primera meitat del segle ix, i l'autor hi uti- 
litza llargament els comentaris bíblics de Luculenci. 
7. A la consagracid de Sant Pere de Ripoll, l'any 890, I'abat Daguí, 
fent un gran esforc - «secundum possibilitatem nostram)) - oferi també els 
set prirners llibres bíblics, en un sol volum anomenat eptatic, i un homilier. 
Cf. P. de MARCA, Marca Hisponica, París 1688, p. 822. A la de Santa Masia 
de Lluqi, de l'any 905, ja hi figura un salteri. Cf. J. SERRA VILARÓ, Baro- 
nies de Pinós i Mataplana 111, Barcelona 1950, p. 223. A la de Santa Maria 
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Més de la meitat dels fragments -uns vint- pertanyen al 
segle XI, i gairebé tots aquests han d'ésser considerats csm de la 
segona meitat d'aquest segle. Crec que aixb tampoc no ens ha de 
sorprendre. A mitjan segle XI moltes parrbquies comptaven ja amb 
més d'un segle i mig d'existkncia i havien enriquit el patrimoni fun- 
dacional amb nous llegats. Arnb l'acreixement de la població, devien 
augmentar les entrades provinents dels ddmes i primícies i dds altres 
drets d'estola, i amb tot aixb podien mantenir més clergues, assegu- 
rar el rés complet de l'ofici diví, i adquirir tots els llibres necessaris 
per a la seva celebració8. É s  l'kpoca que, també com a csnseqüen- 
cia d'aquest desenvolupament econbmic, els primitius temples són 
substitults per les esglésies de tipus Llombard, sbbries perb molt 
funcionals, i que l'escriptori de la seu ausetana, sota la direcció 
-«sub ordinatione», com diuen els manuscrits- del prevere Er- 
memir Quintila, com a conseqükncia de la gran demanda de nous 
manuscrits, arriba a la seva epoca més esplendorosag. 
Cal també fer observar que, en aquesta etapa de confecció de bí- 
de Manlleu, de l'any 906, ja hi tenim un dispbsit, un antifoner i un pas- 
ssioner. C f .  D. TORRENT, Manlleu, croquis para su historia, Vic 1893, p. 249, 
1, per últirn, a la de Santa Maria de Moiti, l'any 939, l'antifoner, el volum 
dels Fets dels Apbstols, i el quarente, que contenia les quaranta homilies 
evangkliques del papa Gregon el Gran. C f .  J. VILLANUEVA, Viaje literario VI, 
Madrid 1821, p. 270. 
8. La donació de llibres més rica, coneguda a la Plana de Vic, és la 
feta pel prevere Bonfill a la swa església de Sant Julia de Vilatorta, en 
consagrar-la l'any 1050. 2s  formada per un missal, un Iliconer de la missa, 
un dispbsit, un manuscrit amb les cartes de Sant Pau, un altre que contenia 
alguns llibres profetics, el Ilibrei del Gbnesi, que devia contenir també els 
altres quatre llibres del Pentateuc, unit a un llibre dels Reis, un volum 
amb les paraboles de Salomó i els dos llibres dels Macabeus, un passioner, 
un antifoner, un manuscrit amb les quaranta homilies evangkliques del papa 
Gregon el Gran, dos «saletos» -potser dos saltiris-, un proser, un sal- 
tiri i un himner. Cf. E. JUNYENT, La consagración de San Julián de Vila- 
torta en 1050, a Analecta Sacro Tarraconensia 19 (1946) 279-292. Bs molt 
probable que en n. 7 del nostre inventari tinquem uns folis del volum que 
contenia el Gknesi, que suposem era seguit dels altres llibres del Pentateuc, 
i els llibres dels Reis, i que en els n. 18 i 10, tinguem part del manuscrit que 
contenia alguns llibres profetics. Cal, perb, ésser molt caut a pronunciar-se 
sobre el veritable origen d'un fragment de manuscrit, perquh és possible que 
aquest ja figurés com a coberta del volum que I'ha conservat, quan fou 
adquint al mercat de Vic o en algun altre indret. A la collecció del Museu 
Episcopal, figuren folis que són certament d'un mateix manuscnt i que pro- 
venen ensems de 1'Arxiu Capitular de Vic i d'arxius parroquials diversos. És 
per aquesta rad que, en el n. 32 hem reunit fd is  procedents de l'esmentat 
Arxiu Capitular i de I'Arxiu Parroquia1 de Swa. 
9. També 6s freqüent, en aquest moment, de trobar en els testaments 
llegats fets a les esglésies per a la confecció de llibres. Cf. J. GUDIOL, Els 
primitius 111: Els llibres illuminats, Barcelona 1955, p. 31. 
blies, s'imposa del tot el Costum, ja conegut pels documents de mit- 
jan segle x ,  d'utilitzar volums de dimmsions més reduides que només 
contenen alguns llibres bíblics. L'kpoca de les gran bíblies carolíngies 
ja ha passat; potser les feren més reduides a fi de facilitar la seva 
confecció en els escriptoris i la seva lectura en l'ofici matinal lo. 
Els fragrnents pertanyents als segles XII-XIII són poc nombrosos. 
La massiva confecció de manuscrits bíblics feta a la segona meitat 
del segle XI potser havia saturat el mercat. Aixb és el que sembla de- 
duir-se del fet que, enfront dels vint fragments datables al segle XI, 
per a cada un dels dos segles següents només podem assignar la resta 
de sis manuscrits. L'entrada de la lletra i de la miniatura ja plena- 
ment gbtiques a les terres ausetanes, al tercer quart del segle XIII, 
principalment per obra del mestre provencal Ramon del Burg de Sant 
Sadumí, autor de la magnífica bíblia en quatre volums, Vic, Arx. 
Cap., MSS.14, feta per encanec del canonge Pere Ca Era, degué 
animar quelcom la producció de noves bíblies. Ho diem perquk 
consta que, l'any 1264, I'esmentat mestre rebé la comanda d'escriu- 
re'n una altra per als franciscans de Barcelona 11, i en el nostre in- 
ventari tenim un quadem - és la m a  n. 34- d'un altre exemplar 
inacabat, també obra seva. En aquests dos segles s'observa un acrei- 
xement del format de les bíblies, sense, pero, arribar a les propor- 
cions de l'kpoca carolíngia. Tanmateix, els exemplars del mestre Ra- 
mon, en aixb, conthuen les línies de les bíblies del segle XI, cosa 
potser deguda al fet que, amb una més perfecta elaboració del per- 
gamí, obté la possibilitat d'encabir tots els llibres bíblics en quatre 
volums. 
10. Aquest sistema ja s'havia introduit, a la catedral de Vic, a mitjan 
segle x, segons es dedueix de l'inventari dels llibres de l'esmentat temple 
fet l'any 957, en morir el bisbe Guadamir. En aquest inventari s'esmenten 
dos volums amb els evangelis, dos eptiltics, un llibre dels Profetes, un Sa- 
lomó, uns Fets dels Apbstols, un Job, un llibre dels Reis, un llibre dels 
Macabeus i cinc saltiris. El llibre dels Profetes i el dels Fets dels Apbs- 
tols, i un manuscrit arnb les cartes de sant Pau, ja eren a la seu de Vic, 
l'any 908, en fer testament el bisbe Idalquer. C f .  E. JUNYENT, Lo Biblioteca 
de la Canónica de Vich en los siglos XX-1, a Gesammelte Aufsiitze zur Kul- 
turgeschichte Spaniens, 1 Reihe, 21 (1%3), p. 139. No ens ha d'estranyar 
que en els esmentats inventaris no es parli de cap bíblia íntegra en un sol 
volum, perquk aquests catalegs de manuscrits només descriuen els volums 
que, a la mort dels bisbes, eren en ús a la catedral, i mai no parlen dels 
llibres de gramhtica, dels clhssics i dels llibres d'altra mena que en aquest 
moment eren en poder del cabiscol. La seva abs&ncia només serveix per 
a provar que les grans bíblies ja no eren utilitzades directament en el culte. 
11. C f .  E. JUNYENT, Le Scriptorium de la Cathédrale de Vich, a Les 
Cahiers de Sdint-Michel de Cuxd, 5 (1974), p. 69. 
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La confecció de bíblies a l'escriptori auseta, si ens hem de fiar 
dels fragments conservats, decau fortament la primera meitat del 
segle XIV, a la qual només podem assignar tres peces, i desapareix 
del tot des de la meitat de l'esmentat segle. És molt possible que l'ús 
directe dels breviaris, amb les lectures bíbliques forca escursades, al 
cor, en aquest moment hagués desplacat del tot la utilització dels 
nombrosos llibres litúrgics necessaris per a l'ofici diví 12. 
En l'inventari que segueix de tots aquests fragments, indiquem 
llurs característiques externes més interessants per a la codicologia, 
la part de text bíWic que contenen, els altres textos extra-bíblics que 
porten intercalats i el lloc de procedencia. No fem, pexb, l'estudi 
intern del seu text bíblic. Cal també retenir que tots contenen la ver- 
sió Vulgata. En les referkncies dels textos extra-bíblics utilitzem aques- 
tes edicions : 
[D. DE BRUYNE], Somm~ires, divisions et rubriques de la bible latine, 
Namur 1914. 
[D. DE BRUYNE], Préfmes de la bible tarine, Namur 1920. 
TH.  KLAUSER, Das Romische Capitulare Evmgeliorum, Münster in 
Westf. 1935. 
1. BIBLIA SACRA 
MS'. 255, fol. 9 
Segle Ixex. 
Pergamí. 1 foli de 50 x 34 cm. Marge esquerre retallat. Ratllat fet a 
punta seca sobre la cara del @l. <l. - Lletra minúscula carolina, dis- 
posada en dues columnes de 41 Iínies, que ocupen 37 x 28 cm. Inicials 
en vermell, i xifres dels capítols precedides de calderons, tot en vermell. 
- Conté: G n  VI 20-X 32. - Procedatncia desconeguda. Pel seu gran 
format es pot dedbir que aquest foli procedeix d'una gran bíblia, de 
tipus molt semblant a la del n. 2. 
12. En el fons de Vic es conserven sis breviaris ausetans - MSS. 80 
(CVIII), 81(C), 82(CVII), 84(CVI), 86 i 96(LXXXIIí)- quatre datables 
a la segona meitat del segle XIV, i els altres dos del segle XV. Hi ha també 
una cinquantena de fragments de breviari pertanyents als segles xiv-xv. 
2. BIBLIA SACRA 
MS. 255, fols. 1-8 
Mitjan segla x 
Pergamí. 8 folis de 59,s X 38 cm. Marges primitius conservats parcial- 
ment en algun foli. Ratllat fet a punta seca sobre la cara del pkl. > 1, < 1, 
< 1, > 1 ,  < 1, > 1, < 1, > 1. - Lletra minúscula carolina, disposada en 
dues columnes de 45-50 línies, que ocupen 48 x 28,s cm. Inicials en 
negre resseguit de vermell, groc i verd. Al f. 1, 1 de grans proporcions, 
amb entrellacats de tradició irlandesa acabats en dues testes d'animal 
a la part superior i dues a la inferior. En el f .  1, xifres romanes dels 
capítols, precedides de calderons, tot de color vermell. MATHS en el 
marge superior del f. 3". Els textos evangklics porten notes de concor- 
dances als marges. - Text conservat: f. 1 : Gn 1 1-111 201; f. 2: Mt VI11 
4-XL 4; f. 3: Mt XIII 34-55, XIV 7-29, XV 2-26, XV 32-XVI 16; f. 4: Mt 
XXVII 11-28, 42-60, XXVIII 6-20. <PROLOGUS. > Marcus evange- 
lista Dei et Petri.. . (Préfaces, p. 171), De Iohanne et de victu.. . post 
con[fessionem.. . (Sommaires, p. 282, tipus B); f .  5 :  Lc XVI 9-23, XVII 
7-21, XVIII 2-15, XVIII 33-XIX 17; f. 6: Rm IX 33-X 19, XI 8-26, 
XII 2-XIII 1, XIII 10-XIV 13; f. 7: Rm XIV 14-XV 15, XV 19-XVI 
12, XVI 17-27, INCIPIT CAPITULA IN EPISTOLA AD CORIN- 
THIOS. Laudat chorinthios et ad concordiam.. . (Sommaires, p. 3201, 
tipus Sp), H E  TESTIMONIA DE VETERI TESTAMENTO CON- 
PR[HEN]SA SUNT I N  EPISTOLA AD CORINTHIOS PRIM[A]. 1. In 
Ysaia: Perdam sapientiam.. . (Préfaces, p. 250), Q[UO]S SANCTORUM 
COM[MEMORET PAULUS] APOSTOLUS IN EADEM. Ego sum 
Pauli ego Apoilo.. Domum Ste[phane . (Préfaces, p. 251); f. 8: 2Cor 
XII 10-XIII 9, INCIFIT CAPITULA AD GALATHAS. Quia non 
ab omnibus neque ... (Sommaires, p. 334, tipus Sp) HEC! TESTIMONIA 
DE VETERI TESTAMENTO CONPREHENSA SUNT I N  EPISTOLA 
AD GALATAS. In Genesi Habraham credidit ... (Préfaces, p. 250), 
QUOS SANCTORUM COMMEMORET AP0S;TOLUS PAULUS I N  
EPISTOLA AD GALATHAS. Petnim aput quem mansit ... Iaco[bus 
et .. (Préfaces, p. 251), Ga 1 1-111 8. - Els fols. 1-6 procedeixen de 
1'Arxiu Capitular de Vic, secció del Capbreu, i els fols. 7-8 de les 
relligadures del MS. 130 (111) de I'esmentat arxiu. Per les dades con- 
signades en aquests folis, la BíMia fou destrossada pels anys 1539-1551. 
3. LIBER 11 SAMUE,LIS 
Frag. XIII 3 
Segle x~in. 
Pergamí. 2 folis de 32 x 22,s cm. Marges primitius, excepte l'esquerre. 
Ratllat fet a punta seca sobre la cara del $1. >,, > l .  - Lletra minús- 
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cula carolina, disposada en una sola columna de 28 línies, que ocupen 
24,s X 19 cm. Inicials senzilles només de color negre. - Conté: 2s  111 
25-IV 10, XV 6-34. - Procedeix de Calaf. Podria ésser obra de l'es- 
criptori ausetA, feta abans que en prengués la direcció el prevere Er- 
memir Quintila. 
4. LIBER IOB 
Frag. XIII 5 
Segle XI' 
Pergamí. Part superior &un foli, que actualment només té 13,s X 17 cm. 
Ratilat fet a punta seca sobre la cara del $1. <(. - ,Lletra minúscula 
carolina, disposada en dues columnes, que només conserven 11 línies. 
Inicials en negre, resseguides de vermell, posades £ora de I'espai de- 
dicat a la iletra. - Conté: Jb IV 15-19, V 6-12, 20-26, VI 6-10. - Pro- 
cedeix de la reiligadura del MS. 117 (CXXIV) de 1'Arxiu Capitular de 
Vic. 
5. PROPHETIA ISAIAE 
Frag. XIII 18 
Mitjan segle XI 
Pergamí. Part superior d'un bifoli. Folis, actualment, nomes de 22,s X25,5 
cm. El fol. 2 conserva els marges superior i lateral primitius. Ratllat 
fet a punta seca sobre la cara del &l. > 1 <. Per la part de text que 
conserva, es pot deduir que és el tercer bi,foli del quadern, comptant des 
de l'interior. - Lletra minúscula carolina, disposada en dues colum- 
nes, que ara només tenen 20 línies, i ocupen 19,s x 20,s cm. Inicials 
en negre resseguit de vermell, posades fora de l'espai de l'escriptura. Al 
f .  1" té una Y amb motius florals. Rúbriques en negre resseguit de ver- 
meil. - Conte: f. 1-lV: [PROLOGUS. Esaias propheta qui interpreta- 
tur.. . exterminium] Damasci.. . (Préflrces, p. 129), ITEM DE ORTU VEL 
OBITU EIUSDEM PROPHETE. Ysaias filius Amos non illius ... nudo 
co[rpore ... OPL 83 col. 141); f .  2-2v: 1s 11 6-11, 13-20, 11 21-111 5. - 
Procedeix de PArxiu Parroquia1 de Seva. 
5. ACTUS APCKTOLORUM 
Frag. XIII 2ObiS 
Mitjan segle XI 
Pergamí. Dos fragments d'un foli que actualment fan 15 X 20,s cm. i 
15,s x 20,s cm. Sense marges. Ratilat fet a punta seca sobre la cara 
del @l. <l. - Lletra minúscula carolina, en dues columnes de 35 línies, 
que segurament ocupaven un espai de 30 X 21 cm. Inicials en negre, 
resseguides de vermell i posades fora de i'espai de i'escriptura. Gran P 
inicial, a i'anvers d d  foli, amb motius florals, on s'usen els colors nepe 
i vermeii. Xifres romanes dels capítols, en color vermeii, sense calde- 
rons. - Conté. Ac 1 1-11 20. - Fragrnent tret de la relligadura del 
MS. 1015 (Can. Rip. 31) de 1'Arxiu Capitular de Vic, que sembla pro- 
cedir de Madleu. 
7. LIBER EXODI ET LIBER 1 SAMUELIS 
Frag. XIII 2, fols. 1-2 
Mitjan segle XI 
Pergamí. 2 folis de 36,5 x 24 cm. El foli 2 és íntegre i conserva els 
marges primitius. De i'altre, només en resta la part inferior. Rafflat 
fet a punta seca sobre la cara del plel. <I, >l. - Lletra minúscula ca- 
roiina, disposada en dues columnes de 28 línies, que ocupen 28 X 16,5 cm. 
Inicials en negre, resseguit de color vermeii, posades fora de i'espai de 
l'escriptura. - Conté: f. 1: Ex VI11 32-IX 1, IX 7, 12-13, 18-19; f. 2: 
1 s  XXVII 11-XXVIII 21. - Procedeix de l'Arxiu parroquia1 de Sant 
Julia de Vilatorta. 
8. PROPHETIA DANIELIS 
Frag. XIII 2, fols. 3-4 
Mitjan segle XI 
Pergamí. 2 folis de 34 X 25 cm., només retaiiats del marge superior. 
Formaven el bifoii de i'interior del quadern. Ratiiat fet a punta seca 
sobre la cara del $1. > 1 <. - Lletra minúscula carolina, posada en 
dues columnes, que actualment només tenen 25 Iínies i ocupen i'espai 
de 28 x 18 cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora de 
la columna. - Conté: Dn IV 29-V 28. - Procedeix de i'Arxiu Pa- 
rroquia] de Sant Julia de Vilatorta. 
9. LIBER IV REGUM ET APOCALYPSIS 
Frag. XIII 7, fol. 1 
Mitjan segle XI 
Pergamí. 1 foli de 37 X 23 cm. Els marges semblen primitius. Ratllat 
fet a punta seca sobre la banda del pel. <(. - Lletra minúscula caro- 
lina, disposada en dues columnes de 28 Iínies, que ocupen 28 x 16 cm. 
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Inicials en negre, resseguit de color vermell. - Conté: 2R VI11 13-15, 
XIII 10-25, Explicit Liber Regum quantum volumus abere. Deo graties. 
INCIPIT LIBER APOCALIPSI IOHANNIS APOSTOLI. INCIPIT PRO- 
LOGUS. Iohannes apostolus et evangelista a domino Ihesu Christo [elec- 
tus ... (Préfaces, p. 261). - Procedeix de l'Arxiu Parroquial de Sant 
Julia de Vilatorta. 
10. PROPHETLA ISlIAE 
Frag. XIII 7, fols. 2-3 
Mitjan segle XI 
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 32 x 22 cm., amb els marges molt retallats. 
Deu ésser el segon bifoli del quadern, comptant des de dintre. Ratllat 
fet a punta seca sobre la cara del @l. <I>  - Lletra minúscula caro- 
lina, disposada en dues columnes, actualment de 26 ratlles, que ocupen 
25 x 19 cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, de vegades fora de 
l'espai de les columnes. - Conté: 1s 1 1-31, VI 12-VI11 3. - Proce- 
deix de SArxiu Parroquial de Sant Julid de Vilatorta. 
11. LIBGR 11 SAMmLIS 
Frag. XIII 19, fols. 1-2 
Mitjan segle XI 
Pergamí. Part superior de dos folis que fan 23 x 23 cm i 12 X 23 cm. 
Marges molt retallats. Ratllat fet a punta seca sobre el cantó del pkl. 
>I, <l. - ~Lletra minúscula carolina, disposada en dues columnes, que 
actualment només tenen 23 i 10 Iínies, respectivament. Inicials en negre, 
resseguides de color vermell, posades fora de la caixa de l'escriptura. 
- Conté: 2s  XV 31-37, XVI 1-5, 7-18, XIX 32-35, 37-40, XIX 43-XX 
2, XX 6-8. - Procedeix de 19Amiu Parroquial de Sant Vicenc de Malla. 
12. LJBER PROVERBIORUM 
Frag. XIII 19, fols. 5-7 
Mitjan segla XI 
Pergamí. Part superior d'un foli, i 1 bifoli. Folis de 34 x 26 cm. El 
bifoli conserva els marges primitius. Ratllat fet a punta seca sobre la 
cara del pd. Els fols. 6-7 són el segon bifoli del quadern, comptant des 
de dintre. < I ,  <I >. - Lletra minúscula carolina, distribuida en dues 
columnes de 26 Iínies, que ocupen 26 X 17,s cm. Inicials en negre, res- 
seguit de vermell, posades fora de la caixa de l'escriptura. - Conté: 
Pr VI1 9-16, 20-25, VI11 3-10, 15-23, XXII 9-XXIII 24, XXVI 9- 
XXVIJ 21. - Procedeix de i'Arxiu Parroquial de Sant Vicenc de Malla. 
13. APOCALYPSIS B. IOHANNIS APOSTOLI 
Frag. XXII 1 
Mitjan segle XI 
Pergamí. 1 foli de 46,s X 33,s cm., amb el marge superior retallat. Rat- 
llat a punta seca fet sobre la cara de la carn. > l .  - Lletra minúscula 
carolina, disposada en dues columnes de 41 línies, que ocupen 40,s x 28 
cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora de la columna. 
- Conté: Ap XIII 14-XVII 7. - Procedeix de I'Arxiu Parroquial de 
Sant Julia de Vilatorta. 
14. LIBER LEVITICI 
Frag. XXII 12 
Mitjan segle XI 
Pergamí. Meitat superior d'un foli que actualment només fa 25,s x 38,s 
cm. Conserva els marges laterals i el superior primitius. Ratllat fet 
sobre la banda de la carn. < 1. - 'Lletra minúscula carolina, disposada 
en dues columnes, que només tenen 22 línies, i ocupen 25 cm. d'ample. 
Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora de i'espai de res- 
criptura. Xifres romanes dels capítols, precedides de calderons, tot de 
color negre. Té glosses laterals, en lletra més reduida, posades al mar- 
ge, i envoltades per una línia. - Conté: Lv 11 14-111 7, 111 15-IV 7, 
IV 15-24, IV 31-V 3. - Procedeix de 1'Arxiu Parroquial d'Alpens. 
15. YROPHETIA DANIELITS 
Frag. XIII 10 
Segle xr2 
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 39,s x 29 cm. Conserva els marges primi- 
tius. És el segon bifoli del quadern, comptant des de dintre. Ratllat a 
punta seca, fet sobre la cara del 121. <(>. - Lletra minúscula caro- 
lina ,disposada en dues columnes de 35-36 Iínies, que ocupen 29 x 2015 
cm. Inicials en vermell i en negre resseguit de vermeil, posades dins 
l'espai de i'escriptura. - Conté: Dn  111 95-IV 27, VI 25-VI11 3. - 
Procedeix de i'Estany. 
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16. CANTICUM CANTICQRUM SALOMONIS 
. Frag. XIII 9 
Segle xr2 
Pergamí. 2 folis de 38 X 27 cm. El segon conserva els marges primi- 
tius, i del primer, només en queda la part superior dreta. RatUat fet a 
punta seca sobre la cara del &l. <I, <). - Lletra minúscula carolina, 
disposada en una sola columna de 27 línies, que ocupa 28 X 18 cm. 
Inicials en negre resseguit de vermell, posades fora de la caixa de i'es- 
criptura. Rúbriques de color vermell, i de color negre resseguit de ver- 
meli. Porta les rúbriques de tipus B, prbpies d'aquest iiibre bíblic (Som- 
maires, pAgs. 558-561). - Conté: Ct 111 7-IV 4, IV 7-V 1, VI1 1-VI11 
14. - ~Procedeix de i'Arxiu Capitular de Vic. 
17. PROPHETIAE SOPHONIAE ET AGGAEI 
Frag. XIU 4 
Segle xr2 
Pergamí. 1 bifdi. Folis de 31,5 x 21 cm., que tenen els marges molt 
retailats. És el segon bifoli del quadern, comptant des de dintre. Rat- 
llat a punta seca fet sobre la cara del +l. <I >. - Lletra minúscula 
carolina, posada en una sola cdumna de 28 linies, que ocupa 255 X 17 
cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora de i'espai de 
I'escriptura. - Conté: So 1 3-11 14, Ag 1 7-11 20. - Procedeix de l'Ar- 
xiu Parroquia1 de Sant Martí del Brull. 
18. TEXTUS EVANGELIORUM 
Frag. 111 8 
Segle X I ~  
Pergamí. 1 bifoli de 23 x 17 cm. Marges primitius. Bs el bifoli tercer 
del quadern, comptant des de dintre. Ratllat fet a punta seca sobre la 
cara del @l. > 1 <. - Lletra minúscula carolina, disposada en una 
sola columna de 25 Iínies, que ocupen 16 X 10,5 cm. Inicials en ver- 
mell resseguit de groc, i en negre resseguit de vermeli o de verd. Rú- 
briques en vermell resseguit de groc. Concordances evangkliques posa- 
des al marge i encerclades per una línia vermella. La part del text que 
correspon a la Passió no porta sigles per a indicar com ha d'ésser can- 
tada. En canvi el text té una F(eria?) davant els versets 1 i 11 del ca- 
píto1 XX, que inicien les pericopes corresponents al dissabte i al dijous 
de i'octava de Pasqua. - Conté: fol. 1: Jn XIX 26-XX 14; fol. 2: 
[INCIPIT BREVIS LECTIONUM EVANGELII]. I N  VIGILIA NA- 
TALIS DOMINI. Secundum Matheum: Cum esset despon <sata > . . . 
IN  VIGILIA ASCENSIONE DOMLNI. [Secundum Iohannem.. . (Das 
Romischd Capitulare, p. 140, tips A, amb variants). - Procedeix de 
1'Arxiu Capitular de Vic. 
19. LIBER GENESIS 
Frag. XUI 12 
Segle xrex. 
Pergarní. 1 bifoli. Folis de 333 x 25,5 cm. Conserva els marges primi- 
tius, excepte el primer foli, que té el marge dret molt retallat. És el 
bifoli interior del quadern. Ratllat a punta seca sobre la cara del p&l. 
> 1 <. - Lletra minúscula carolina, disposada en una sola columna de 
25 Iínies, que ocupa 24,5 x 16 cm. Inicials en vermeli, i en negre res- 
seguit de vermell, posades fora de l'espai de l'escriptura. Xifres roma- 
nes del capítols, en vermell, sense calderons. - Conté Gn XLI 3-57. - 
Procedeix de i'Amiu Parroquial de Seva. 
20. LIBER TOBdAE 
Frag. XIII 19, fols. 3-4 
Segle xrex. 
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 30,5 x 22 cm., amb els marges superiors i 
laterals retallats. És el segon bifoli del quadern, comptant des de din- 
tre. Ratllat fet a punta seca sobre la banda del pB1. < 1 >. - Lletra 
minúscula carolina, disposada en dues columnes de 26 ratlies, que ocu- 
pen 25,5 X 19 cm. Inicials en negre resseguit de vermeil, posades fora 
de i'espai de l'escriptura. - Conté: Tb VI11 18-IX 7, XIII 6-XIV 14. 
- Procedeix de i'Arxiu Parroquia1 de Sant Vicenc de Malla. 
21. LIBER 1 MACHABAEORUM 
Frag. XIII 19, fol. 8 
Segle xIex. 
Pergami. 1 foli de 333 x 26,5 cm., que conserva els marges prirnitius. 
Ratllat fet a punta seca sobre la banda de la carn. >l. - Lletra mi- 
núscula carolina, disposada en dues columnes de 26 línies, que ocu- 
pen 25 x 18 cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora 
i'espai de l'escriptura. - Conté: 1M 1 46-11 12. - Procedeix de l'Arxiu 
Parroquial de Sant Vicenq de Malla. 
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22. LIBER EXODI 
Frag. XXII 5 
Segle xrex. 
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 47,s X 33,s cm., que conserven els marges 
prirnitius. És el bifoli interior del quadern. Ratllat fet a punta seca, 
sobre la banda de la carn. > 1 <. - kletra minúscula carolina, po- 
sada en dues columnes de 41 línies, que ocupen 33,s X 13 cm. Inicials 
en vermeii resseguit de groc, i en negre resseguit de vermeii, posades 
fora de l'espai de les columnes. Xifres dels capítols, precedides de cal- 
derons, de color vermell resseguit de groc. - Conté: Ex XIV 25-XIX 
15. - Procedeix de 1'Arxiu Capitular de Vic. 
23. LIBER IUDITH 
Frag. XXII 6 
Segle xIex. 
Pergamí. 1 foli de 40 x 30 cm. Marges superior i inferior retallats. 
Ratllat fet a punta seca sobre la banda de la carn. >l. - Lletra mi- 
núscula carolina, posada en dues columnes de 29 línies, que ocupen 
34,s x 21 cm. Inicials en negre, resseguit de vermell, posades fora de 
les columnes. - Conté: Jdt IV 2-V 9. - Procedencia desconeguda. 
24. LIBER IOiSUE 
Frag. XXII 2 
Segle XII' 
Pergamí. 1 foli de 49 x 33,s cm., que conserva els marges primitius. 
Ratiiat fet a punta seca sobre la cara del $1. >l. - Lletra minúscu- 
la carolina, posada en dues columnes de 44 Iínies, que ocupen 38 x 23,s 
cm. Inicials en vermeii, i en negre resseguit de vermeíl, posades en 
l'espai de i'escriptura. Xifres romanes dels capítols de color negre res- 
seguit de vermell. - Conté: Js XX 12-XXII 26. - Procedeix de Moia. 
25. LIBER GENESIS 
Frag. XXII 3 
Segle XIP 
Pergamí. 1 foli de 47 x 35 cm., que conserva els marges primitius. Rat- 
llat a punta seca, fet sobre la cara del &l. >l. - Lletra minúscula 
carolina, posada en dues columnes de 33 Iínies, que ocupen 37,s X 25,s 
cm. Inicials en negre resseguit de vermell, posades dintre l'espai del 
text. - Conté: Gn XLI 14-XLIJ 4. - Procedeix de 1'Arxiu Parro- 
quial de Sant Pere de Toreiló. 
26. LIBER PROVERBIORUM 
Frag. XXIT 4 
Segle X I I ~  
Pergamí. 1 foli de 48 X 30,5 cm., que conserva els marges primitius. 
Ratllat fet a punta seca sobre la cara del $1. <]. - Lletra minúscu- 
la carolina, posada en dues colurnnes de 35 línies, que ocupen 40',5 X 24,s 
cm. Inicials en negre, resseguides de vermeil, psades dins la caixa del 
text. - Conté: Pr XXII 17-XXIV 27. - Procedeix de l'Arxiu Capi- 
tular de Vic. 
27. PROPHETIA EZECHIELIS 
Frag. XXII 11 
Segle X I I ~  
Pergamí. 1 foli de 473 x 31,s cm., que conserva els marges primitius. 
Ratilat fet a punta seca sobre la cara del N. < l .  - Lletra minúscula 
carolina, posada en dues columnes de 33 línies, que ocupen 33,s X 25 cm. 
Inicials en negre, posades fora les columnes. - Conté: Ez XXXII 32- 
XXXIX 4. - Procedeix de la comarca d'Igualada. 
28. LIBER IUDICUM 
Frag. XIII 19 
Segle X I I ~  
Pergamí. 1 foli de 34,5 X 26 cm., que conserva els marges primitius. 
Ratilat fet a punta seca, sobre la cara del @l. >l. - Lletra minuscula 
carolina, disposada en dues columnes de 25 Iínies, que ocupen 25 X 18 cm. 
Inicials en negre, resseguit de vermell. - Conté: Jt IX 45-X 8. - 
Procedeix de l'Arxiu Parroquia1 de Sant Vicenc de Maila. 
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29. EPISTOLA B. PAULI APOiST. AD ROMANOS 
Frag. XIII 8 
Segle xIrex .  
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 30 x 21 cm., que conserven ele marges pri- 
mitius. És el bifoii interior del quadern. Ratiiat fet a punta seca sobre 
la banda de la carn. >(<. - Lletra minúscula caroiina, posada en 
una sola columna de 34 línies, que ocupa 23 X 14 cm. Inicials en negre 
resseguit de vermeli, a vegades posades fora de la columna. - Conté: 
Rm 111 28-VI1 8. - Procedeix de l'Estany. 
30. LIBER NUMERORUM 
Frag. XIII 20 
Segle XIII' 
Pergamí. 1 foli de 35,s x 27 cm., que conserva els marges prirnitius. 
Ratllat fet a punta seca sobre la banda del @l. >l. - &letra minús- 
cula gbtica libraria primitiva ,posada en dues colurnnes de 24 Iínies, 
que ocupen 27 X 18 cm. Inicials en negre resseguit de vermell, de 
vegades posades fora de la columna. - Conté: Nm XXVIII 15-XXIX 
13. - Procedeix de 1'Arxiu Parroquia] de Sant Vicenq de Malla. 
3 1.  PROPHETIA ISAIAE 
Frag. XXII 8 
Segle XIII' 
Pergamí. 2 folis de 48 x 34,s cm. El f. 2 conserva els marges primi- 
tius. Ratiiat fet amb tinta de color marró clar. <I, <;. - Lletra mi- 
núscula gbtica libr&ria primitiva, disposada en dues columnes de 29 
línies, que ocupen 35,s x 22,s cm. Inicials en negre resseguit de ver- 
mell, posades dins l'espai de la Iletra. - Conté: 1s XLIX 3-LI 4, LIX 
6-LIV 8. - Procedeix de l'Arxiu Parroquial de Sant Boj de LluqanEs. 
32. LIBRI TOBIAE ET IUDITH 
Frag. XXII 7 
Segle XIII' 
Pergamí. 3 folis de 46 X 32 cm. Només el f. 1 conserva els marges 
primitius. Ratllat fet a punta seca sobre la cara de la carn. >[, < 1 ,  
>l. - Lletra minúscula gbtica libdria primitiva, posada en dues co- 
lumnes de 29-30 línies, que ocupen 33 x 19,s cm. Inicials en verme11 
i en negre resseguit de vermeii. - Conté: fols. 1-2: Tb IX 1-X 10, 
XIII 1-6, 7-12, 14-21, XIII 22-XIV 4; fol. 3: Jdt 11 17-IV 7. - Els 
folis 1 i 3 procedeixen de 1'Arxiu Parroquia] de Seva, i el fol. 2 de 
1'Arxiu Capitular de Vic, secció Capbreu. 
33. LIBER 11 SAMUELIS 
Frag. XIII 13 
Segle XIII' 
Pergamí. 1 bifoli retaiiat en tres fragrnents. Folis de 40 X 30(?) cm. 
És el bifoli intern del quadern. Ratiiat fet amb tinta de color marrb 
clar. < 1 >. - Lletra minúscula gbtica libraria primitiva, disposada en 
dues columnes de 34 línies que ocupen 33 x 14 cm. Inicials en negre 
resseguit de vermdl. - Conté: 25 XXII-XXIV 7. - Procedeix de 
1'Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Castellcir. 
34. BIBLIA SACRA 
MS. 1 fols. a-b i 280, MS. 2 fols. a-b i 424-425, MS. 4 fols. 1-2 
i 334-335 
Escriptor: Ramon del Burg de Sant Sadurní del Roine 
Vic, c. 1268 
Pergamí. 1 quadern de 12 folis, mancat del penúltim foli. Folis de 38 x 26 
cm. L'ordre dels folis és: MS. 1 ff. 1 i 280, MS. 2 ff. b i 424, MS. 4 ff. 
334, 1-2 i 335, MS. 2 ff. 425 i a, MS. 1 f. b. Ratllat marcat amb tinta 
de color marró clar. > < > < > < 1 > < > < > <. - Lletra mi- 
núscula gbtica libraria, disposada en dues columnes de 25 Iínies, que 
ocupen 25 x 16 cm. Inicials negres resseguides de verme11. Les inicials 
més importants són per fer. Rúbliques en vermell. - Conté: INCIPIT 
PRIMUS PROLOGUS IN  MATHEUM. [Mlatheus ex Iudea sicut in 
ordine ... (Préfaces, p. 170), ITEM ALIUS PROLOGUS. [Mlatheus cum 
primo predicasset ... (Préfaces, p. 183), Mt 1 1-IX 12, X 2-32. - Els 
bifdis d'aquest quadern serveixen de fuiis de guarda a tres dels quatre 
volums de la Bíblia escrita pel mestre Ramon Sany 1268, i Uiurada uns 
quants anys més tard a la Biblioteca Capitular ausetana pel canonge 
Pere Ca Era. Són obra de l'esmentat mestre i deuen ésser resta inacabada 
d'una de les bíblies que confecciona el seu escriptori de Vic. 
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35. UBER FROVERBIORUM 
Frag. XXII 10 
Segle x I r I e x .  
Pergamí. 2 folis de 42 X 27,s cm., que conserven els marges primitius. 
Formen el bifoli interior del quadern. Ratilat en tinta marró cla. > 1 <. 
- Lletra minúscula gbtica libraria, posada en dues columnes de 32 1í- 
nies, que ocupen 28 x 20,5 cm. Inicials en blau i vermell, posades din- 
tre la columna. Xifres dels capítols en blau i vermell, sense calderons. 
Porta lletres marginals, en vermell, que semblen indicar una altra mena 
de divisions. Té el mot PARA-BOLE a la part superior dels folis. - 
Conté: Pr XVIII 7-XXII 10. - Procedeix dels arxius de Vic. 
36. EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM 
Frag. XIII 15 
Seglei xrvl 
Pergamí. 1 foli de 37,s X 20,s cm., amb el marge esquerra retailat. Rat- 
llat en tinta marró clar. < 1. - Lletra minúscula gbtica iibraria, posada 
en dues columnes de 44 líniess, que ocupen 26 x 17,5 cm. Inicials en 
blau i vermell, i xifres romanes dels capitols, també en blau i vermell, 
precedides de calderons. Porta el mot LU-CA als marges superiors. - 
Conté: Lc 1 80-111 18. - Procedeix de 1'Arxiu de la Ciíria Fumada, 
de Vic. 
37. LIBER GENBIS 
Frag. XXII 9 
Segle XIV' 
Pergamí. 1 foli de 41 x 28 cm., que conserva els marges primitius. Rat- 
llat fet amb tinta marró clar. >l. - Lletra minúscula gbtica libraria, 
posada en dues columnes de 50 línies, que ocupen 26 x 16,s cm. Inicials 
en blau, vermell i morat. Xifres dels capítols en blau i vermell, sense 
calderons. Té el mot GENE-SIS a la part superior del foli. - Conté 
G n  XXXIV 8-XXXVI 23. - Procedeix de l'Arxiu Capitular de Vic. 
38. ACTUS APOSTOLORUM 
Frag. XIII 14 
Segle x~v l  
Pergamí. 1 bifoli. Folis de 37 X 27,5 cm., amb el marge inferior reta- 
llat. Segurament és el tercer bifoli del quadern, comptant des de dintre. 
Ratllat en tinta marró clar. <I >. - Lletra minúscula gbtica librkria, 
posada en dues columnes de 42 línies, que ocupen 25,5 x 16 cm. Inicials 
en blau, vermell i morat. Xifres dels capítols en blau i vermeii, prece- 
dides de calderons de color vermell. E n  els marges superiors AC-THUS. 
- Conté: Ac 1 26-111 24, X 30-XII 18. - Procedeix del arxius de Vic. 
M. S. GROS 
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Summary 
The collection of the fragments of the  Latin Bibles in the  Episco- 
pal Museum of Vic has thirty eight different segments that date from 
the  end of the 9th. century to the  middle of the 14th. century. This 
study is very useful in order to understand the  types of Bibles used 
in those centuries in the  Churches of the diocese of Vic, and in 
other Catalan dioceses for reading during the  Nocturn Service. 
